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ABSTRACT
ABSTRAK
Permasalahan krisis motivasi menjadi masalah dalam dunia pendidikan. Kurangnya keinginan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler akan berdampak pada rendahnya motivasi untuk berhasil dalam belajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan antara partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan motivasi belajar di Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala. Studi analitik cross sectional, dilakukan pada 89 sampel yang dilakukan pada bulan Maret 2013 di
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Variabel  penelitian ini adalah partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler
dan motivasi belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Hasil dari penelitian ini didapatkan mahasiswa yang
berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler sebanyak 48 orang (53,9%) dan juga didapatkan mahasiswa yang memiliki
motivasi intrinsik sebanyak 60 orang (67,4%). Berdasarkan uji Chi Square didapatkan p= 0,035 Î± < 0,05 artinya terdapat hubungan
antara partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan motivasi belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah
Kuala.. Terdapat hubungan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan motivasi belajar di Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala. Hal ini menunjukkan bahawa kegiatan ekstrakurikuler di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
memiliki efek positif terhadap motivasi belajar.
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ABSTRACT
The problem of the crisis of motivation could be a problem in educational system. Lack of studentâ€™s in participating in
extracurricular activities will show the lower motivation to succeed in learning process. The aims of this study was to determine the
relationship between studentâ€™s participation in extracurricular activities with the learning motivation at the Faculty of Medicine,
Syiah Kuala University. An analytic study with cross-sectional survey, carried out on 89 samples which taken in March 2013 at the
Faculty of Medicine, Syiah Kuala University. Variables of this study are the studentâ€™s participation in extracurricular activities
and learning motivation at the Faculty of Medicine, Syiah Kuala University. The results of this study show that the students who
actively participate in extracurricular activities are 48 students (53.9%) and also found that students who have the intrinsic
motivation are 60 studentâ€™s (67.4%). Based on the Chi Square test p = 0.035
